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„Wiek męski”. Autorami opublikowanych wcześniej tomów 
byli: Andrzej Żuławski, Krzysztof Nazar i Aleksander Jurewicz. 
Każdy z tych mężczyzn o wyraźnie zaznaczających się indy-
widualnościach przeszedł smugę cienia, każdy z nich – pisząc 
swoją książkę, kto wie nawet, czy nie odblask Księgi Żywota 
– czuł chyba nacisk rymu dźwięczącego w słynnym liryku 
Mickiewicza. Czy zapiski Janusza Limona są skrytą opowie-
ścią o wieku klęski? Nie sądzę, by tak było. Jest wprawdzie 
na stronach jego książki niebywale dużo mroku i melancho-
lii, dużo goryczy rozczarowań i zawodów, nie składają się 
one jednak na opowieść o zmarnowanym życiu. Przeciwnie. 
W niezwykły sposób udało się autorowi w Przestrzeniach 
i zaułkach (a zatem także w życiu, bo jest ono z książką 
tożsame) zachować równowagę między tym, co jasne i ciem-
ne. Śmierć, która wydaje się wszechwładną panią tych prze-
strzeni, ustępuje nieraz miejsca miłości. I nieodmiennie 
z miłością przegrywa. Gdy czytamy aforystyczne Kocham. 
Jak to się stało?, wiemy, że rozproszył się mrok melancholii, 
a widmo nieuchronnego końca oddaliło. Zdaje się, że autor 
Przestrzeni i zaułków w opisanym w książce czasie żył, znaj-
dując się stale w rozdarciu między pragnieniem śmierci 
i żądzą życia, zmysłowością, która była wyrazem zachwytu 
nad istnieniem i  jego bujnością ogarniającą rośliny, zwie-
rzęta, ludzi. 
Nie miał przy tym złudzeń, skoro pewnego dnia napisał: 
Wiem i czuję, co to jest miłość. Bo właśnie przemija. I żył (i pisał) 
dalej. Szczęśliwie?
prof. Stanisław Rosiek, słowo/obraz terytoria 
Studenci GUMed, głównie z III i  IV roku kierunku lekar-
skiego uczyli się jak szybko i sprawnie odczytywać zapis EKG. 
Warsztaty organizowane przez IFMSA-Poland Oddział Gdańsk 
we współpracy z Studenckim Kołem Naukowym przy I Ka-
tedrze i Klinice Kardiologii w ramach projektu „Sercowe 
sprawy, czyli EKG i Echo Serca” odbyły się 4 marca br. Złożo-
ne były z 2 części – wykładu i ćwiczeń, które poprowadzili 
członkowie SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii. 
Zainteresowanie warsztatami przekroczyło nasze oczeki-
wania i pozytywnie nas zaskoczyło. Mamy nadzieję, że wie-
dza przekazana studentom Uczelni pomoże w zrozumieniu 
zapisu EKG. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie 
i czynny udział w zajęciach. 
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